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MISCH O\DERZOEK
de synthetisator zelf wordt
een overeenkomstige kleine
ocus van één cler chromoso-
leze,,synthetisator" vormt.
tor V, die de onderlinge ver-
: en rutine beheerscht, moe-
epaalde plaats en tijd in de
stoffen, dus in een bepaalrle
e oxydo-reductie, àf de vor-
àf die van rutine.
lang en wisselwerking in de
rnthinen (flavonolen) zooals
ausibel, daar ze aan de wer-
:tisatoren" hun ontstaan
k dat eveneens de chemisch
arstoffen, elkaar irr hun vor-
regaand onafhankeli jk ont-
n, omdat ze via een andere
zullen komen. Genetisch is
iden eenerzijds en de antho-
vonden.
SÁMENVÀl'TING
Geanalyseerd r,verden de volgende erffactoren :
B 1 o e n r  a b  n  o r m  a I i t  e i t  e  n
1. Kelk wordt niet normaal afgeworpen, maar blijft als een mutsje
boven op de kroonbladen zitten (afb. 1).
Verschil is monofactorieel: Kelk valt af (: normaal) : QQ ; kelk
bli jÍt (: abnormaal) : qq.
2. Kroonbiaren zijn ingesneden (afb. 2).
Verschil is monofactorieel: normale bloem : FF; kroonbladen
ingesneden : ff.
3. Kroonblaren zijn zijdelings samengevouwen (afb. 3).
Verschil is monofactorieel: normale bloem - UU; zijdelings ge-
vouwen kroonbladen - uu.
4. Kroonblaren zijn geplooid (afb'  )
gecorreleerd met een groote waarde
van de kroonbladen. (Zie graÍiek I, blz. 360)
\Ierschil is monofactorieel: normale bloemen: PP; geplooide
kroonbladen : pp.
H e l m d r a d e n
Hiervan kwamen 2 typen voor, één met een donkere, vrijwel
zwart gekleurde dwarsband uitgestrekt over de grootste lengte van
cle helmdraad en de ander zonder deze dwarsband (afb. 5)'
Verschil is monofactorieel: met dwarsband : XX; zonder
dwarsband : xx.
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H a b i t u s
'Iwee typen van vertakking werden onderscheiden: het ,,basaal-
r.ertal<te" en het ,,verspreid vertakte" type.
Verschil is mono{actorieel: ,,verspreicl vertakt" : W\\r; ,,basanl
vertakt" : wrv.
B l o e m k l e u r
L. C orotitr,oïdcn .
E r f  f  ac to r  B ,  i s  de , ,g r< . ' nd fac to r "  nood ig  voo r  c l e  p roduc t i e
van carotinoïde bloemkleurstoffen.
11 r f f a c t o r J, iseen,,uitbreidingsÍactor", die de kleur van de
voet uitbreidt over het heele kroonblad. Deze ïactor J kan krypto-
meer voorkomen in witte bloemen, die cle grondfactor B missen.
E r f  f  ac to r  K ,  i s  c l e  z .g .  , , ve rs te rk ings fac to r " ,  d i e  sa f f r aan -
geel doet overgaan in oranje en zwavelgeel s.v. in citroengeel or.v.
E r f  {  ac t  o r  } ' I ,  i s  dez .g . , , bas i sv lek fac to r " ,  d i e  zo rg t  voo rhe t
ontstaan rran cle saffraangele of de oranje basisvlek. \\relke van
beicle ontstaat hangt af van <le al of niet lranrvezigheid 'u'an de ver-
sterkingsfactor K.
E r f  Í ac to r  O ,  i s  eveneens  een , ,u i t b re id ings fac to r "  evena i s
factor J, alleen is de wijze van uitbreiding eenigszins anclers (,,sec-
tor iaal"  inp laats van, ,d i f fuus") .
Komt J voor tezamen met O dan wordt de sectoriaie werking vall
O overdekt door de diffuse werking van J.
De biochemische u'erking van cle ,,basisvlekfactor" II bleek te be-
staan uit de procluctie van één bepaalde carotinoïde l<leurstof n.1. het
eschscholtzxanthin.
De biochemische werking van de ,,versterkingsfactor" K, bleek
virn zuiver quantitatieve aarcl te zljn de concentratie van de aan-
wezige carotinoÍden wordt onder invioed van cle factor K, ongeveer
3à4maa lve rhoogd .
De biochemische werking van de ,,uitbreidingsfactcr" J, bestaat
uit de uitbreiding r.an de samenstelling van het mengsel van caro-
tino'rde kleurstoffen zoo:rls dzrt reeds in cle basisvlek aanrvezig is over
het heele blad.
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De ,,grondfactor" B voor kleur vorntt dus het carotinoïcie kleur-
stoffenmengsel in de laagste concentratie. De wijze waarop zich cle
kleur manifesteert bij aanwezigheid van B, hangt af van het al of
niet vóórkomen van één of meer van de andere factoren.
B. Anthocyanen e1L Anthoxanthinen.
A n t h o c y a a n v o r m i n g  h a n g t  a f  v a n  d e  a a n w e z i g h e i d
van één dominante er f  f  actor  (RR).  De vorm met a l leen an-
thocyaan aan de buitenzijde der kroonbladen bezit een recessieve
c r f f a c t o r i i , cl ie de anthocyaanvbrmingtot dit gedeeltevan het
kroonblad beperkt. Naast deze door de erffactor R beheerschte
sterke anthocyaankleuring (roode btoepkleur) krvam nog een type
van anthocyaankleuring voor, en wel een veel zwakkere, die in com-
binatie met een crême ondergrond het aanzien geeft aan een zalm-
kleur. Het verschil met de sterke anthocyaankleuring is monofac-
t o r i e e l :  S t e r k e  a n t h o c y a a n v o  r m i n C  ( : . r o o d ) :
V V ;  z w a k k e  a n t h o c y a a n v o r m i n  S  ê . z a l m k l e u r )  :  v v .
De roode bloenrkleur bleek bij het chemisch onderzoek veel meko-
cyanine te bevatten en weinig mtine, terwijl de zalmkleurige daar-
entegen juist weinig mekocyanine bevat maar veel rutine. De erf-
factor V speelt clus een rol in de productieverhouding van nrekocy-
anine en rutine (verg. het verschijnsel blj Dahlia uayiabilis, on<ler-
zocht door f-AlvRpNcn en Scorr-MoNCRTEFF in 1935).
'fenslotte 
werd in het kort een overzicht gegeven van eenige oncler-
zoekingen en theorieën betreífende de biosynthese, in 't bijzonder
van anthocyanen, waarbij speciale aanclacht werd geschonken aan de
opvattingen van RoerxsoN ( I 936, I 940) en van JaxssnN (1939 , lg4}).
Het onderzoek werd uitgevoerd in het Genetisch Instituut cler
Rijksuniversiteit Groningen. Zoowel aan Professor Dr. Tine'felrups,
als aan den tegenwoordigen directeur, Professor Dr. NI. J. Srnxs, ben
ik heel veel dank verschuldigd voor de krachtige steun, clie ik in
allerlei opzicht van hen mocht ondervinden. Professor Dr. 
.|. A.
HoNrNc te Wageningen ben ik zeer erkenteli jk voor de bijzonder
prettige wijze, r,'r'aarop hij mij de vrijheid heeft gegeven, cle in Gro-
ningen verkregen gegevens op schri{t te stellen. Aan de beide ama-
nnenses, de heeren I-. Arxnue te Groningen en Cun. vAN DE pBppnr
te Wageningen, zeg ik gaarne dank resp. r.oor cle verr':rardiging van
de fo to 's  en  de  teekcn ingen.
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